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Bénévent-l’Abbaye – 9 rue Sarrasine
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédéric Méténier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de réalisation d’une piscine en centre-bourg de Bénévent-l’Abbaye concerne
la parcelle AB 182.  L’objectif  de cette intervention est  de déterminer la  présence de
vestiges enfouis en relation avec l’abbaye et le bourg canonial qui s’est constitué autour
de ce site.
2 Ce  diagnostic  archéologique  préventif  a  permis  de  caractériser  la  présence  d’une
importante séquence de terre végétale à mettre en relation avec une vocation agricole
en  coeur  d’îlot  de  ces  parcelles.  En  revanche,  aucun  indice  témoignant  d’une
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